Sistema de control de temperatura digital d'una incubadora by Ludeña Comeras, Sergi
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Designació : Esquema electrònic general Nº1 Escala 1:1 
     Sistema de control de temperatura digital d’una incubadora 
Observaciones: 
 Data Nom i cognoms 
Dibuixat 04/06/10 Sergi Ludeña 
Comeras 
 
Comprovació 10/06/10 Sergi Ludeña 
Comeras 
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Designació : Alarmes Nº2 Escala 1:1 
     Sistema de control de temperatura digital d’una incubadora 
Observacions: 
 Data Nom i cognoms 
Dibuixat 04/06/10 Sergi Ludeña 
Comeras 
 
Comprovació 10/06/10 Sergi Ludeña 
Comeras 
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Designació : Control base calefactora Nº3 Escala 1:1 
     Sistema de control de temperatura digital d’una incubadora 
Observaciones: 
 Data Nom i cognoms 
Dibuixat 04/06/10 Sergi Ludeña 
Comeras 
 
Comprovació 10/06/10 Sergi Ludeña 
Comeras 
  
 
Designació : Cara PCB 1 Nº4 Escala 1:1 
     Sistema de control de temperatura digital d’una incubadora 
Observaciones: 
 Data Nom i cognoms 
Dibuixat 12/05/10 Sergi Ludeña 
Comeras 
 
Comprovació 14/05/10 Sergi Ludeña 
Comeras 
  
 
Designació : Cara PCB 2 Nº5 Escala 1:1 
     Sistema de control de temperatura digital d’una incubadora 
Observacions: 
 Data Nom i cognoms 
Dibuixat 12/05/10 Sergi Ludeña 
Comeras 
 
Comprovació 14/05/10 Sergi Ludeña 
Comeras 
 
